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Management information systems implementation on the technology has gradually 
matured with the application of information technology in management more and more 
in-depth and extensive application. The management of scientific research work in 
Colleges and universities is an important part of teaching activities in higher education, 
shouldering the important responsibility such as the organization of scientific research, 
scientific research project application, implementation, and evaluation of scientific 
research personnel management work of science and technology quality and quantity. 
The traditional college research project management model has been unable to adapt to 
the requirements of the rapid development of scientific research, so using the computer 
support scientific research information management in Colleges and universities and 
improving the level of overall level of scientific research and management of scientific 
research has become an urgent problem to solve for colleges and universities. 
This dissertation expounds the purpose and significance of research project 
management system research and design of university from the current research situation 
and the situation of domestic and abroad research project management in Colleges and 
universities, and the management information system development technology, server 
technology and so on. Then the demand and business process management of scientific 
research projects in universities are analyzed, including scientific research project 
application, review, approval, management of the process were investigated. Besides, 
analysis and design of scientific research management system in Colleges and 
universities by the method of software engineering and object-oriented system, including 
the system architecture, network the function module and the key technology. The final 
realization of.NET technology based on correlation function of scientific research project 
management system based on.NE, Web SQL Server technology. 
This system will be of scientific research project management in Universities for the 















categories, each with different rights, participation in scientific research management, 
teachers or researchers to research projects from the declaration, review the knot problem 
can be done well through this system. The system can provide convenience for the 
management of scientific research in general colleges and universities, in order to 
improve the efficiency and quality of management of scientific research in Colleges and 
universities. Through the scientific research systematically, project management 
specification for colleges and universities, scientific exploring. 
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目前，开发科研管理系统的技术很多，如 ASP，JSP，PHP 等，用 ASP.NET 开
发是非常不错的选择。这里以 ASP 和 ASP.NET 做一个比较。ASP 是被解释执行的，
并不是被编译执行的，所以比较慢；它没有提供一个很好的开发环境；不支持类，
很难封装复杂的外理逻辑；可随意加入脚本，很灵活，但也导致了不可维护性等不
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发环境，如 VS.NET 2005 更容易调试程式；支持类，支持面向对象，可以使用.NET 
Framework 更好的进行开发；它使设计和开发分开来，如界面设计放在.aspx 文件
中，开发则放在.cs 或.vb 等文件中，这样更有利于程序的维护等优点[3]。基于
ASP.NET 的这些优势，本系统选择 ASP.NET 开发，使用 Visual Studio 2005 做为开


















该阶段基于 ASP.NET 开发平台。本文共分七章，各章主要内容如下： 
第 1 章，绪论。主要阐述了本课题研究的背景，进一步从高校科研管理系统的
现状及国内外研究情况出发，指出进行本课题研究的目的和意义。 
第 2 章，系统相关技术。对系统设计和实现的相关技术进行综述，包括 B/S 三
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